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Laporan dengan judul `pembuatan website radio streaming di kantor Beacukai Tanjung Emas Semarang
untuk menyongsong era televisi digital 2018` telah dilaksanakan. BCTEMAS adalah sebuah radio streaming
pertama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bernama bctemas.fm diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah
DJBC Jateng dan DIY, Untung Basuki. Radio ini mengusung tema fresh and up to date dengan
memberdayakan para pegawai muda sebagai penyiar dan tim kreatif yang menyajikan tak hanya berita
seputar Bea Cukai, tapi juga musik Indonesia dan Manca terbaru. dan pembuatan halaman admin
BCTEMAS di harapkan dapat membantu admin dalam mengelola konten website.
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The report under the title `Making a streaming radio website at the Customs of  Tanjung Emas Semarang to
welcome the 2018 digital television era` has been implemented. BCTEMAS is the first streaming radio
Directorate General of Customs and Excise named bctemas.fm inaugurated by Head of DJBC Regional
Office of Central Java and Yogyakarta, Untung Basuki. This radio theme is fresh and up to date by
empowering young employees as a broadcaster and a creative team that presents not only news about
Customs, but also the latest Indonesian and Manca music. And making the admin page BCTEMAS expected
to help admin in managing website content.
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